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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 HUHTIKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1984 APRIL, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 1 000 m3
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m3
IV* 1984/83 % I-IV* 1984/83 % IV* ■1984/83 % I-IV* 1984/83 %
Yhteensä - Summa 5 160 - 13 14 154 - 9 1 974 - 13 6 017 - 9
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 285 - 14 6 061 - 10 521 - 20 1 952 - 8
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 159 - 15 5 704 - 10 519 - 20 1 948 - 9
Erilliset pientalot 
Fristlende smlhus 1 548 - 16 3 432 - 13 134 - 15 308 - 17
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus 305 - 10 1 008 - 3 80 - 33 382 - 2
Asuinkerrostalot 
F1 ervlni ngsbostadshus 306 - 18 1 264 - 8 306 - 18 1 258 - 8
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 226 - 52 753 - 17 106 - 72 500 - 28
Hoitoalan rakennukset 
Vlrdbyggnader 119 - 7 232 - 27 108 1 195 - 26
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 326 223 657 67 303 219 599 63
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 107 60 354 - 16 98 292 266 - 5
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 93 232 348 106 92 268 316 109
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 666 - 5 2 110 - 17 499 12 1 443 - 11
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 290 - 16 1 048 17 109 - 48 384 - 22
Maa-, metsä- ja kälatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 718 - 27 1 816 - 19 74 - 74 194 - 62
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 330 - 24 774 - 11 62 55 168 37
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
- 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
IV IV IV IV I-IV I-IV I-IV I-IV
Yhteensä - Summa 6 489 5 589 608 518 17 457 16 258 1 532 1 386
Erilliset pientalot 
Fristlende smlhus 3 587 3 100 429 365 7 653 6 817 921 806
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus 1 397 1 250 95 83 4 185 4 007 292 277
Asuinkerrostalot 
F1ervlningsbostadshus------------------ L-44Z------1 182--- ___ 80___ ---- 62— R 1QQ oaz____ i m ____ 284.
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset , 
Alla byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset  ̂
Industribyggnader 1 000 nr
1984* 1984* 1984*
IV I-IV 1984/83 % IV I-IV 1984/83 % IV I-IV 1984/83 %
Koko maa - Hela Ianelet 5 160 14 154 - 9 2 285 6 061 10 666 2 110 - 17
Uudenmaan lääni 
Nyiands iän 1 201 3 345 5 425 1 531 3 216 512 12
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs iän 869 2 281 14 361 802 12 92 357 104
Ahvenanmaanomaakunta 
Landskapet Ai and 13 44 - 50 4 17 56 0 0 ,
Hämeen i ääni 
Tavastehus iän 564 2 164 12 303 878 9 120 497 59
Kymen lääni 
Kymmene län 374 762 - 31 149 363 23 53 75 - 32
Mikkelin lääni 
S:t Michel s län 160 497 - 41 107 293 17 8 33 - 86
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 278 553 - 15 103 244 17 34 62 - 27
Kuopion lääni 
Kuopio län 322 822 - 11 132 341 18 12 58 - 65
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 247 596 - 57 162 363 1 22 63 - 91
Vaasan lääni - Vasa län 559 1 683 - 9 218 514 18 78 350 48
Oulun lääni 
UleSborgs län 402 1 010 - 6 236 524 8 . 22 83 28
Lapin lääni 
Lappiands län 171 397 - 13 85 192 16 9 19 - 34
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristlende smahus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smlhus
Asuinkerrostalot 
F1ervlningsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
IV I-IV 84/83 % IV I-IV 84/83 % IV I-IV 84/83 % IV I-IV 84/83 %
Koko maa - Hela landet 5 589 16 258 - 7 3 100 6 817 - 11 1 250 4 007 - 4 1 182 5 107 - 5
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 118 4 634 10 490 1 349 14 331 1 087 24 291 2 165 2
Turun ja Porin lääni 
Aho och Björneborgs Iän 830 1 816 .. 11 432 978 _ 17 197 464 - 29 198 360 83
Ahvenanmaanomaakunta 
Landskapet Äland 4 40 - 58 4 20 - 53 - 20 43 - - .
Hämeen lääni 
Tavastehus län 713 2 367 _ 7 386 842 „ 8 193 701 15 130 800 - 20
Kymen lääni 
Kymmene län 387 974 _ 24 205 420 _ 22 43 211 - 11 137 332 - 33
Mikkelin lääni 
S:t Michel s län 218 749 _ 13 144 342 12 62 162 - 14 12 149 - 47
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 267 647 _ 18 139 295 _ 26 49 142 - 37 74 202 42
Kuopion lääni 
Kuopio län 311 916 _ 24 211 409 _ 11 63 177 - 48 36 316 - 17
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 427 982 5 184 366 _ 15 82 331 18 160 281 34
Vaasan lääni - Vasa län 537 1 327 - 13 366 742 - 18 61 196 - 37 75 289 35
Oulun lääni 
Ulelborgs län 587 1 358 5 383 760 - 13 135 404 13 69 173 - 8
Lapin lääni 
Lapplands län 190 448 _ 19 156 294 _ 12 34 112 24 - 40 - 69
